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El presente artículo es producto de una revisión sistemática que tuvo como objetivo 
determinar y contrastar los elementos metodológicos y hallazgos principales de las investigaciones 
relativas al estudio conjunto de capital intelectual y competitividad. Siendo las fuentes de información 
plataformas como: Redalyc, Sciencedirect, Scielo, Dialnet, Scopus; las palabras clave que se 
utilizaron para la búsqueda y compilación fueron “ventaja competitiva”, “capital intelectual”, 
“competitividad” “capital intangible”. Producto de tal indagación, se obtuvieron 50 artículos, mismos 
que se vieron reducidos a 06, al pasar por tres fases de selección. Los diseños correspondientes a 
los artículos analizados fueron: no experimental - correlacional. Como resultado se identificó las 
distintas evidencias de la atribución del capital intelectual en la competitividad de las empresas, 
también se estima que hay un impacto positivo y significativo de la correcta gestión del recurso 
intelectual de las organizaciones.  La principal conclusión obtenida en las investigaciones fue que el 
capital intelectual se relaciona y tiene un impacto positivo en la competitividad de las empresas, pero 
no influye directamente en la competitividad de los distintos rubros de las empresas, aunque los 
elementos mediadores varían principalmente del giro de la empresa. Como limitaciones de esta 
investigación, es importante hacer notar la cantidad y generalidad de las bases de datos donde se 
hizo la búsqueda de reportes, pues dichas características probablemente redujeron el cúmulo de 
investigaciones a las cuales se pudo acceder. 
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This article is the product of a systematic review that aimed to determine and contrast the 
methodological elements and main findings of the research related to the joint study of intellectual 
capital and competitiveness. The information sources being platforms such as: Redalyc, 
Sciencedirect, Scielo, Dialnet, and the keywords that were used for the search and compilation were 
"competitive advantage", "intellectual capital", "competitiveness" "intangible capital". As a result of 
this inquiry, 50 articles were obtained, which were reduced to 04 by going through two selection 
phases. The designs corresponding to the articles analyzed were: non-experimental and 
correlational. As a result, the different evidences of the attribution of intellectual capital in the 
competitiveness of the companies were identified, it is also estimated that there is a positive and 
significant impact of the correct management of the intellectual resources of the organizations. The 
main conclusion obtained in the investigations was that the intellectual capital is related and has a 
positive impact on the competitiveness of companies, but does not directly influence the 
competitiveness of the different areas of the companies, although the mediating elements vary 
mainly from the the company. As limitations of this investigation, it is important to note the quantity 
and generality of the databases where the search for reports was made, since these characteristics 





































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
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